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Відповідно до наказу МОЗ України № 312 від 08.05.2009р. «Про 
ііИордження клінічних протоколів надання медичної допомоги хво- 
ЙМ іш дерматовенерологічні захворювання» визначено перелік захо- 
Я, що здійснюються у рамках надання медичної допомоги хворим на 
иріїп (підпункт 1.6. Протокол надання медичної допомоги хворим 
И іцп'ропатичний псоріаз) та (підпункт 1.30 пункту Протокол надання 
димної допомоги хворим на псоріаз), зокрема, умови надання медич- 
Щйіч допомоги,діагностичні програми, перелік лабораторних дослі- 
ТрКсиї., лікарів-консультантів за різними спеціальностями, лікувальні 
Ирограми в залежності від тяжкості перебігу хвороби, тривалість та 
ЩНІкунаїїні результати лікування, можливі побічні дії у разі застосу- 
ЩІІііні окремих лікарських препаратів та вимоги до режиму праці та 
рідноминку хворих. Цими протоколами ми користувалися (наряду с 
1001 осуванням локальних протоколів) по теперішній час.
Ллє, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
І 10 11.2015 № 762 «Про затвердження та впровадження медико-техио- 
‘ ргічмих документів зі стандартизації медичної допомоги при псоріазі, 
Іідюмаючи псоріатичні артропатії» унесена зміна: пункт 6 підпункти 
Цій і а 1.30 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 
травня 2009 року № 312 «Про затвердження клінічних протоколів 
рдіїїпія медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворю- 
МІІІН, виключити.
І (е уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціа- 
іЙ'юиаііої), третиної (високоспеціалізованої) медичної допомоги -  псо- 
рігп, включаючи псоріатичні артропатії.
І) цьому наказі надаються:
І. Вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну 
Медичну ДОПОМОГ}'.
2. Вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають втори ни 
медичну допомогу.
3. Вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають третини 
медичну допомогу.
Для виконання «протоколів», в тому числі локальних клінічни: 
протоколів медичної допомоги хворим на псоріаз необхідно перевіриті 
реєстрацію в Україні засобів матеріально-технічного забезпечення, ті 
відповідність призначених лікарських засобів Інструкції для медич 
ного застосування лікарського засобу, затвердженій МОЗ України ті 
відповідності Наказу МОЗ України від 14.03.2016 №183 «Про затвер' 
дження восьмого випуску Державного формуляру лікарських засобі® 
та забезпечення його доступності».
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Псориаз -  важнейшая медико-социальная проблема, что связан* 
его распространенностью, хроническим течением с частым формиро­
ванием инвалидизирующих форм, а так же с высоким удельным весоь 
больных, нуждающихся в госпитализации и в самих современны), 
эффективных и дорогостоящих технологиях лечения дерматоза.
Псориаз является распространенным дерматозом и зачастую им ея 
тяжелое течение. Огромное количество людей страдают этой кожнсЯ 
болезнью, испытывая ограничения в выборе профессии и трудоустрой 
стве, планирования отдыха и, подборе одежды. Наличие косметическ 
значимых высыпаний на открытых участках кожного покрова, д е Д  
датирует больного псориазом в социальном плане и резко снижі 
качество жизни. Больные псориазом нуждаются в более пристальн* 
внимании со стороны специалистов, постоянном проведений профи­
лактической работы и психологической реабилитации. Заболеванщ 
является хроническим, и пациенты, как правило, регулярно посещь 
дерматолога, однако несмотря на это, они часто не до конца понимаД
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